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nül gyakorlati könyvtárosnak is és ma az a helyzet, hogy a könyvtárak és 
levéltárak tisztviselői csak alkalmazásuk alatt szerzik meg szakismereteiket és 
semmiféle szakirányú képzésben nem részesülnek. Pedig egy rosszul kiállított 
cédula majdnem egyértelmű a könyv elvesztésével. Egyetemeink képeznek mér-
nököket, orvosokat, bábákat, számvevőket, középiskolai, tanítóképzőintézeti, pol-
gári iskolai tanárokat, de könyvtárosokat nem képeznek. Erre az állásra egyet-
len képesítés a filozófiai doktori diploma, amely elsőrendű tudományos képesítés 
és nélkülözhetetlen aJap, de nem elégséges. Nem szólunk arról itt, hogy mennyire 
elképzelhetetlen könyvtári állásba ültetni valakit, aki nem ismeri a modern 
európai könyvtárakat és aki nem érdeklődik a könyvtártan szakirodalma iránt. 
De már pályája kezdetén meggyűlöli foglalkozását az a fiatal doktor, — erre 
tudnék példákat fölhozni — aki csak speciális stúdiumaival foglalkozik és akit a 
hivatala voltaképen hátráltat a dolgozásban. Ezen a bajon sokat segítene, 'ha a 
könyvtárosi szakképzést egyetemi nivóra emelnők, ha tanszéke, vagy legalább 
íiivatalos megbízású előadója volna a bibliográfiának, könyvtörténetnek és könyv-
tártannak, ha ebből a diszciplínából doktorálni lehetne, ha az egyetemi tanárok 
időnkint hirdetnének — a maguk tudománykörén belül — bibliográfiái előadáso-
kat (amire a legszintétikusabb és egyúttal bibliográfus irodalomtörténész, L a n-
son, maga adta a legszebb példát) és végül, ha fölállítanának egy Országos 
Könyvtárosvizsgáló Bizottságot, amely a filozófiai doktorátus után megrostálná 
a könyvtáros-jelölteket. 
Mindezeket csak azért vetettük föl, mert tudjuk, hogy ezek a kérdések 
amúgy is megfontolás alatt állanak és mert a minél nagyobb nyilvánosság csak 
hasznára lehet annak a kedvező atmoszférának, amelyben az új kultuszminiszter 
a könyvtárügyet reformálni akarja. 
(Szeged.) Zolnai Béla. 
REFLEXIÓK A BUDAPESTI NEMZETKÖZI LISZT-VERSENYRŐL. 
Emberi tulajdonság azokat is szeretni, kik 
minket bántanak. Erre az álláspontra eljutsz, ha 
meggondolod, hogy embertársad tulajdonképen 
rokonod, hogy csak tudatlanságból és szándé-
kosság nélkül vét ellened, hogy nemsokára te is, 
ő is, meghaltok és mindenekelőtt, hogy alapjában 
véve nem is bántott téged. Mert vezérlő értel-
medet nem tette rosszabbá, mint azelőtt volt. 
Marcus Aurelius elmélkedéséi, Huszii József 
fordítása, 97. 1. 
A nemrégen lefolyt nemzetközi Liszt-zongoraversennyel kapcsolatban — 
Budapesten éppen úgy mint vidéken — viták hullámzanak és nem akarnak elcsen-
desedni. Csodálatos, hogy a magyar közvélemény egy része nem tud megnyu-
godni abban, hogy az első díjat magyar versenyző nyerte el . . . 
Különösen bántó volt az egyik budapesti napilap támadása a zsűri elnöke, 
D o h n á n y i Ernő ellen, akit azzal a gyanúval illetett, mintha nem tárgyilago-
san vezette volna a versenyt. E sorok írója, mint a zsűri egyik tagja, a versenyt 
a szubjektivitás teljes kizárásával igyekezett végighallgatni, megállapíthatja azt, 
hogy mind az elnök — aki nem szavazott — mind pedig a magyar zsűri-tagok, 
különösen a külföldiekkel szemben, teljes objektivitással és lojalitással viselked-
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tek. S a u e r Emilnek kiválása a zsűriből nem bizonyítja ennek ellenkezőjét, da-
cára az ő külföldi lapokban megjelent nyilatkozatainak, amelyeknek legnagyobb 
része bizonyos naivitást árul el, mert hiszen öt nem „Liszt szelleme szállta meg", 
amire hivatkozik, hanem — egyéb okok miatt vonult vissza . . . A ma élő legna-
gyobb zeneművészeink nagy mestere, megboldogult K ö s s 1 e r János, aki ide-
genből származott hozzánk, számtalanszor a legnagyobb csodálattal és elragad-
tatással beszélt arról, hogy Magyarország a zenei zseniknek milyen nagy szá-
mát tudja kitermelni. Hasonlóképen nyilatkoznak minden alkalommal a hazánk-
ban megforduló művészek, továbbá a külföldi kritikusok és zeneírók is. — A ma-
gyar fölény már a verseny kezdetén kialakult. Bizonyítja ezt az az érdekes kö-
rülmény is, hogy a külföldi résztvevők közül többen — miután a magyar mű-
vészeket játszani hallották — a versenytől való visszalépés gondolatával foglal-
koztak. Ez a verseny, úgy a zsűri, mint a résztvevők részére nagyon sok tanul-
ságot nyújtott. Többek között bebizonyosodott az is, hogy Magyarországon na-
gyon egészséges, szolid alapokon nyugvó, régi nemes tradíciókkal rendelkező és 
L i s z t fenkölt szellemét híven visszatükröző z e n e i k u l t ú r a é s n e v e -
I é s van. Ha ezt a kultúrát a különböző nemzetiségű résztvevők zenei nevelésé-
vel és annak szellemével hasonlítjuk össze, az összehasonlításból a magyar föl-
tétlenül győztesen kerül ki. 
L i s z t Ferenc előkelően nerries pátoszú zenei gondolatai talán a magyar 
lélekhez állanak legközelebb. A magyar rapszódiák ritmusát, hangulatát, való-
ban csak a magyar földbe gyökerező szív tudja híven interpretálni. 
Voltak olyanok, akik a f r a n c i a iskola gyöngyöző (jeu perié), simán 
folyó technikai megoldásától voltak elragadtatva; pillanatnyilag ez kápráztatott 
is, de végül a híres francia szellemességből kijött az — unalom. Az o l a s z o k 
— akiknek zongorapedagógiai kultúrája nem régi keletű — kitűnő kvalitásokkal 
rendelkeztek. De a legtöbben közülük — gyorsasági rekordra törekedtek . . . 
A n é m e t e k n é l tökéletesen érezhető volt a „Mache", a mindenáron 
való akarás, a külsőséges beállítottság, az igazi belső átélés nélkül. 
Az o r o s z o k n á l megnyilvánult az őserő a tehetség, a kultúra kifinomo-
dottsága nélkül, némi — bagariaillattal. 
A magyar zsűri lovagias gondolkozását mutatta az is, hogy a verseny fo-
lyamán többször fölajánlotta a külföldieknek, hogy hajlandó a szavazástól, pon-
tozástól visszalépni és azt teljesen a külföldi zsűrinek átengedni. A pontozás al-
kalmával az is kitűnt még, hogy a magyar zsűritagok magyar versenyzőket sok-
kal szigorúbban bíráltak el, mint a külföldieket, tehát az első díjnak sorsát is a 
külföldi zsűritagok döntötték el. Felvetődött a közönség körében az a gondolat 
is, hogy „külpolitikai" szempontból helyes volna, az első díjat küföldinek „át-
engedni". Ez a gondolat helytelen, mert a Liszt-verseny nem az idegenforga-
lomra beállított „üzlet", hanem zenei tehetségek komoly vetélkedése volt, ahol a 
m a g y a r z e n e k u l t ú r a m a g a s n í v ó j a i s m é t b e b i z o n y o s o d o t t . 
Mi értelme lett volna tehát a túlhajtott szerénységnek és udvariasságnak? így 
hát bele kell nyugodni abba, hogy Magyarország a zenei zsenik áldott termőföldje, 
hogy pompás mestereink vannak és hogy a nemzetközi Liszt-zongoraverseny 
első díját egy fiatal fejlődőképes, nagyon tehetséges magyar művészleánynak 
kellett odaítélni. 
(Szeged.) Dr. Bárányi János. 
